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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé conjointement avec l’opération Anglade II, en
préalable à un projet de construction de maisons individuelles sur une seule et même
parcelle (HP no 458p) divisée en deux lots.
2 L’emprise de l’aménagement se situe en partie  ouest  de l’ensemble monumental  de
l’agglomération  gallo-romaine  d’Excisum (aujourd’hui  Eysses)  au  nord-ouest  de
Villeneuve-sur-Lot. L’occupation de ce secteur débute dans le courant de la deuxième
moitié du Ier s. av. J.-C. Durant le Haut-Empire un camp romain aurait été établi au nord
de la parcelle concernée.
3 Les trois tranchées réalisées sur les 401 m2 du lot sud, représentant une surface sondée
de 10,8 %. Elles ont permis d’observer la couverture sédimentaire superficielle et de
mettre  au  jour  de  rares  vestiges.  En  partie  sud  de  l’emprise  se  développent  une
séquence de remblais antiques. Ils semblent participer d’une volonté de terrassement,
peut-être  en  périphérie  d’un  habitat  proche  ou  d’une  voirie  tel  l’axe  majeur  de
circulation  est-ouest,  sensé  se  trouver  quelques mètres  plus  au  sud.  Une  fosse
contenant  des  matériaux  de  démolition  (moellons  de  parement)  était  également
présente. L’ensemble est situé entre 75 et 90 cm de profondeur, selon un léger pendage
du  nord  vers  le  sud,  sous  des  couches  incluant  quelques  matériaux  de  démolition
antiques fractionnés. Au regard de l’étroitesse de la fenêtre de lecture et de ces maigres
indices archéologiques, aucune occupation précise n’a pu être clairement définie à cet
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